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Presentazione. -
Lo ,oc.opo eli qUe.!.>ta e.!.>po,où-<-One. è e.!.>,oe.nz-Ùlhne.nte. cUda.t.;t[c.o: gU M
gome.nti MnO que.l.U :tJta.ti:.ati MwWne.nte. neA. C.OMA. eli Me.c.c.anA.c.a AnaU
-uc.a. La :tJtatta.zA.one. PVlÒ non è ,otandMd pVl VMA. mO-UvA..
Anz-<..tut:to Mno ,otaU plle.!.>e.nta.U c.e.!lU plle.UmA.nMA. meu:e.matiu c.he.
Mno e.!.>,oe.nzA.aU pVl lo ,ofuelio deUa Me.c.c.anA.c.a A~c.a, ma c.he. Mno
eli M-U-to ,oc.ono,ouuU alla magg,lO!l pM.te. eli C.OlOIlO c.he. aoollO/!ta.no pV1
la p~ volta. qUe.!.>ta ~upUna: ta.U Mgome.nti non Mno pV1Ò OOIlnA.-
-u c.ome. pUlle. plle.me.!.>,o e.. S,l è C.VlC.cU:o ,lnve.c.e. eli me..ttVle. ,ln e.v,lde.nza ,li
6atto c.he. e.!.>6,l 60no 6pe.!.>,o0 oac.c.e. ,i.mpo!lta.nti de.tta Me.c.c.an,lc.a AnaUU-
c.a .
Q.ue.!.>,to è uno deA. mO-Uv,l pV1 ,l quaU la p!l,i.ma pMt:e, eli plle.me.!.>M , è
ptii e.!.>.te.!.>a de.tta 6e.c.onda: pVl e.!.>. VMA. Mgome.nti c.he. Mno :tJta.ti:.ati eli
M-U-to c.ome. Mgome.nti eli Me.c.c.anA.c.a A~c.a, ve.ngono quA. e.!.>p06-U ne.!
l'amb,i..to deUe. e.quaz,lonA. eliooVle.nzA.aU ,ln ge.nVlate..
In 6e.c.ondo luogo 60no 6taL~ ,l1!6~ Mgome.nti pVl c.061 ~e. c.om-
pte.me.YLtMA. (ma non pVl que.!.>.to me.no ,i.mpo!lta.ntil wpe..t.to a que.l.U Muat
me.nte. :tJta.ti:.ati, lMUando ,lnve.c.e. OUO/l,l VMA. Mgome.nti ,i.mpo!lta.nti dze.
6,l :tJtovano oaUtme.nte. neUa le..ttVlcU:U!la.
InMne. atC.UnA. Mgome.nti Mno :tJta.ti:.ati ,ln manA.Vla de.! tu.t.to elivVlòa
da queUa Muate..
L'e.!.>p0,o,lz,lone. ,ln vMA. punti non c.Ulla motto ,li /l,lg01le.: ,ln pMt:,lc.ola
/[e. l' uiUmo c.ap,i..tolo ha un C.MattVle. pUJtame.nte. de.!.>~vo e.~ Ml
tanto a oO!lnA.!te. quatc.he. ,lde.a oondame.YLtate. 6uU' Mgome.n.to c.he. matta..
rVl c.onuudVle. è dOVVlOM ~e. c.he. ,li c.ap,i..tolo II è una UbVla /l,le.
6p06,lz-<-One. (c.on poc.he. agg,lunte. e.6,oe.nzA.aU pV1 la Me.c.c.anA.c.a A~c.al
eli pMt:e. de.! Cap. VI eli [4J Iv. b,lbUogJtao,la).
